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 فهرست جداول
 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... . نتایج تعیین روایی محتوای معیار های منتخب3-1جدول 
شده از مطالعات موردبررسی. فراوانی معیارهای همکاری بین بخشی در حوزه ارتقای سالمت روان استخراج4-1جدول 
 ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................... شده در مطالعات موردبررسیهای بیانها و مدل. شاخص4-2جدول 
. نتایج مرور اسناد باالدستی و ملی در حوزه ارتقا سالمت/سالمت روان با رویکردد تعیین گرهای اجتماعی موثر بر 4-3جدول 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... سالمت 
 Error! Bookmark .... های دموگرافیک پاسخگویان در تعیین ذینفعان کلیدی حوزه ارتقای سالمت روان. ویژگی4-4جدول 
not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................ های عمومی کشو ر با استفاده از مدل ساو. امتیاز دستگاه4-5جدول 
 Error! Bookmark .. ربط با بیشترین تأثیر بر فاکتورهای اثرگذار بر سالمت روانهای ذی. نگاشت نهادی سازمان4-6جدول 
not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................ شوندگان استانی )کرمان( و ملی. اطالعات دموگرافیک مصاحبه4-7جدول 
 .Error! Bookmark not defined ....................های استانی و ملی در پژوهش حاضر. میزان همکاری دستگاه4-8جدول 
های فعال در عرصه سالمت روان با رویکردد تعیین گرهای اجتماعی ها و اقدامات مشترک سازمان. برخی برنامه4-9جدول 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... موثر بر سالمت روان
های همکاری بین بخشی در حوزه ارتقا سالمت روان با رویکرد تعیین گرهای اجتماعی موثر بر سالمت . چالش4-12جدول 
 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... روان
ز سه منبع مصاحبه، مرور متون و اسناد ملیا رتقا سالمت روانا. معیارهای همکاری بین بخشی در حو زه 4-13جدول 
 ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 




 د   
 نمودارهافهرست تصاویر یا 
 
 .Error! Bookmark not defined .............. . مدل ترکیب بهینه خدمات سالمت روان سازمان جهانی بهداشت2-1شکل 
 .Error! Bookmark not defined ............................................ روان جمعیت. رده های موجود در سالمت 2-2شکل 
 .Error! Bookmark not defined ................................................. رده های مختلف همکاری بین بخشی. 2-3شکل 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................... . فازهای مختلف انجام پژوهش3-1شکل 
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... . پریزما مرور حوزه ای4-1شکل 
 .Error! Bookmark not defined ....... ها و قوانین حوز ه ارتقا سالمت/سالمت روان در ایران. روند تدوین برنامه4-3شکل 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... . ویژگی زمانی مطالعات واردشده به پژوهش4-1نمودار 
 .Error! Bookmark not defined ......................................... . ویژگی مکانی مطالعات واردشده به پژوهش4-2نمودار 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... . نوع مطالعات واردشده به پژوهش4-3نمودار 
 .Error! Bookmark not defined ................................... . محتوای موضوعی مطالعات واردشده به پژوهش4-4نمودار 
 .Error! Bookmark not defined ............................................. شده در مطالعات. فراوانی معیارهای بیان4-5نمودار 
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 هافهرست ضمائم و پیوست
 
 .Error! Bookmark not defined .................................................. ایپیوست شماره یک:استراتژی سرچ مرور حوزه
 .Error! Bookmark not defined .......................................... پیوست شماره دو: جدول مطالعات واردشده به پژوهش
 .Error! Bookmark not defined ...................... ای به همراه رفرنسپیوست شماره سه: کدهای استخراجی از مرور حوزه
 .Error! Bookmark not defined ................. لیست تعیین ذینفعان حوزه ارتقای سالمت روانچهار:چکپیوست شماره 
 Error! Bookmark not ........... پیوست شماره پنج: جداول وزن دهی و اولویت بندی نهادهای مؤثر بر ارتقای سالمت روان
defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..........................................لیست تعیین روایی محتواییپیوست شماره شش: چک



















 اهدافمقدمه و 
   گیریفصل پنجم: بحث و نتیجه
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داشت و تم بهسسی ازجملهتم سوظایف مدیریت یک سی ترینمهمارزیابی و سنجش فعالیت جزو آخرین و 
ت سالم ءبهبود و ارتقا درعوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...  ازآنجاکه. باشدمیدرمان یک کشور 
ضر با طراحی یکنقش دارند. یک جامعه روان شاخص مرکب از ابعاد مهم و اثرگذار بر این حوزه،  لذا مطالعه حا
شت سایر نهادهای دخیل و  روان سعی در ملموس نمودن نتایج فعالیت حوزه بهدا  انرو سالمت  ءبر ارتقا مؤثرو 
 داشت.جامعه 
 روشمواد و 
 شدهامانجعات مطال ایحوزهمرور با  فاز اول، شد. متوالی از نوع کیفی کمی انجاممطالعه حاضر به روش ترکیبی 
فاز  در انجام گرفت. ، معیارها و نشانگرهای مختلفهامدلاستخراج  منظوربهبین بخشی  هایهمکاری درزمینه  
ین ب هایهمکاریدر امر و ... ناد باالدستی، اسناد حوزه سالمت، اسهانامهآیینمراجعه به متون قوانین، با  دوم،
 با مرور متون و کسبدر سومین فاز،  .اسناد نیز مدنظر قرار گرفتای این معیارهسالمت کشور، حوزه بخشی در 
، ذینفعان اصلی در این حوزه، لیستچککشور، با طراحی یک  رواندر حوزه سالمت  نظرانصاحبنظر از 
از مراحل قبل، معیارهای اولیه  شدهاستخراجو نشانگرهای  از معیارهابا استفاده  ،فاز چهارمدر  شناسایی شدند.
( و مصاحبه با ذینفعان تعریف ایمرور حوزهمنفرد، از طریق نتایج حاصل از فاز اول ) هایشاخصی ایجاد برا
برای   (CVI(content validity indexمحتوا روایی  سپس فاز پنجم انجام شد و  بعد از سنجش شدند.
خبرگان حوزه سالمت، علوم اجتماعی و انسانی، با استفاده از  ازنظرتبا استفاده  ،شدهشناسایی هایشاخص
 از طریق شده،  داروزن هایشاخص درنهایت. تخصیص داده شد الزم به هر شاخص شانون، وزن آنتروپیروش 
 شدند و شاخص ترکیبی نهایی را تشکیل دادند. خطی یکپارچه تجمیع
 هایافته
ایندی )درونداد، فرایند، برونداد( و بروندادی )پیامد و دسته کلی فر  2در این مطالعه شاخص ها در 
شاخص با وزن تقریبی 6حوزه درونداد )شاخص احصا شد. 23اثرنهایی( تقسیم بندی شدند و درنهایت 
شاخص با 3(، پیامد )0.1302شاخص با وزن 3( ، برونداد )0.4349شاخص با وزن 10(، فرایندی )0.2608
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های های بین بخشی در سازمان( برای ارزیابی این برنامه0.0435ص با وزن شاخ1( و اثرنهایی )0.1305وزن 
 ذینفع، حاصل آمد. 
 گیرینتیجهبحث و 
 های متعددی درهای اجتماعی مؤثر بر سالمت روان بود، سازمانکنندهاز دیدگاه غالب پژوهش که تعیین
ستفاده اهای متعددی نیز در حال اجرا است که نیاز به ارزیابی نتایج آن وجود دارد. این حوزه نقش داشته و برنامه
های منفرد در حوزه اقدامات بین ن شاخصترین و پرکاربردتریای از مهماز این شاخص ترکیبی که مجموعه
ها در اقدامات بین بخشی در عنوان ابزاری مؤثر در بررسی ارزیابی عملکرد سازمانتواند بهبخشی را دارد، می
آید و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل خواهد حوزه ارتقاء سالمت روان به کمک برنامه ریزان و مدیران این حوزه
 آورد.
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Background and objectives: 
Assessing and measuring activities are among the most final and important tasks of managing a 
system, such as a national health care system. Given that various economic, social, and political 
factors play a role in improving the mental health of a society, the present study attempts to 
highlight the results of the activities of the health sector and other institutions involved in 
promoting the mental health of society by designing an index composed of major and effective 
dimensions in this area. 
Methods: 
The present study was conducted by an exploratory sequential mixed method. During 6 phases, In 
this regard,at first stage, the studies were conducted in intersectoral collaboration to extract 
different models, criteria, and indicators by field reviews. At second, the criteria and indicators 
were extracted in the literature of upstream laws and documents in the intersectoral collaboration 
in the field of mental health promotion. In the third phase, after reviewing the literature and 
comments of experts in the field of mental health, the main stakeholders in this field were identified 
by designing a checklist. In the fourth phase, using the criteria and indicators extracted from the 
previous phases, the initial criteria were defined through the results of field review, review of 
upstream documents, and interviews with stakeholders. After measuring the content validity index, 
the necessary weight was assigned to each index by Shannon's entropy method for the identified 
indices using the comments of experts in the fields of health, social sciences, and humanities. In 
the end, the weighted indices were integrated through linear aggregation and the final mixed index 
was achieved.  
Results: 
In this study, the indices were divided into two general categories: process (input, process, and 
output) and output (outcome and impact). Afterwards, 23 indices were counted. The fields of input 
(6 indices with approximate weight of 0.2608), process (10 indices with weight of 0.4349), output 
(3 indices with weight of 0.1302), outcome (3 indices with weight of 0.1305), and impact (1 index 




According to the prevailing vision of research, which was the social determinant of mental health, 
several organizations were involved in this field, and various programs are being implemented, the 
results of which need to be evaluated. This composite index containing a series of most important 
and effective individual indices in the field of intersectoral measures can help the planners and 
managers of the field as an effective tool to evaluate the performance of organizations in the field 
of mental health promotion and prevent the loss of resources. 
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